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EPILOGUE
Ce num6ro des Cahiers Spiritains pourra reveler  ̂ plus 
d'un confrere non-francophone dans la Congregation le gran­
deur de Daniel Brottier. On n'a presque rien 6crit e son sujet 
jusqu'a ce jour sinon en francais. Lorsque son nom est apparu 
dans «rOsservatore Romano» de janvier 1983 comma celui 
d'un Pere du Saint-Esprit dont les vertus etaient reconnues 
heroiques par le Saint-Sidge, II s'est aver6 urgent de le connai- 
tre et de le faire connaTtre. A I'encontre du Pere Libermann et 
du Bienheureux Pere Laval, un grand nombre d'entre nous sont 
contemporains du Pere Brottier, dans le sens que nous som- 
mes nes et beaucoup ont fait profession avant sa mort, en 
1936.
Aussi exceptionnel qu’elle fut, on peut dire de sa vie 
qu'elle est I'ideal d'une vie spiritaine. Apr6s une courte periode 
volontaire de sept ans en Afrique de I'Ouest qui abTma tene­
ment sa sante qu'il ne put jamais retourner par la suite en mis­
sion, en homme d'intense energie, il s'est lance dans le servi­
ce des plus abandonnes de Paris en partageant leur vie. II a 
cree une «Cite des Jeunes» faite de briques et de mortier, fai- 
te surtout d'adolescents brutalises par la societe, qui s'est 
multiplies h travers la France et, pour ne rien dire de plus, a fait 
un grand bien.
Mais la «mystique» d'Auteuil va plus loin que les bati- 
ments et les jeunes qui s'y sont formes. A partir de son oeuvre 
en ce champ restraint — durant sa vie deje et toujours plus 
apres sa mort —, Brottier a manifests sa personnalite en eten- 
dant son objectif h la misers physique et spirituelle des cou­
ches sociales vari6es des pauvres et abandonnes de Paris. Les 
gens y ont r6pondu par la «devotion populaire» dont ils I'en- 
tourent, en vue de sa canonisation. Sa depouille mortelle, qui 
repose discretement dans le transept de droite de I'eglise qu'il 
a batie, est au coeur de I'OEuvre d'Auteuil en bien des sens.
Tout Spiritain songera e 6tablir une comparaison entre des 
confreres privil§gies dont il venere la memoirs et le Pere Brot­
tier; ces paralleles confirment que le charisme spiritain est rea-
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lisable en chair et en os. Je pense a Mgr. Joseph Shanahan. 
Le Pere Brottier et lui sont nes et morts d quelques annees 
d'intervalle. Si I'on en croit photos et temoins oculaires, ils 
avaient le temperament, le physique, et meme le regard sem- 
blables, la barbe fleurie incluse. Tous deux etaient d^vores 
d un zele libermanien, tous deux ont eu une extraordinaire 
devotion a Sainte Therese de Lisieux. Shanahan a prie au tom- 
beau de Sainte Therese a Lisieux; il a parle, au Carmel, avec 
ses quatre soeurs, des 1920, quelques mois avant d'etre 
ordonn6 6veque. Comme le Pere Brottier preparait ses «com- 
modards» a la premiere communion. Mgr. Shanahan preparait 
ses gens au bapt§me. «Peuple magnifique», disait-il volontiers 
des Africains, «quel dommage qu'ils n'aient pas la foi!». Au- 
cun des deux ne semble citer le Pere Libermann explicitement, 
mais tous deux ont v6cu son ideal de vie, a la fois dans I'apos- 
tolat missionnaire et dans leur spiritualite.
Le z6le spiritain saura trouver d'autres champs d'action. 
Auteuil est en mains competentes, meme si I'effectif spiritain 
y est aujourd’hui bien reduit, tandis que continue a en irradier 
la saintet6 du Pere Brottier. Les pauvres et abandonees, « peo­
ple magnifique sans la foi», attireront toujours de jeunes Spiri- 
tains dans des oeuvres «pour lesquelles I'Eglise trouve difficile- 
ment des ouvriers apostoliques», comme le souligne notre 
Regie. Les pages pr6cedentes sur le Pere Brottier montrent ce 
que la spirituality et le zele spiritains ont 6te a meme d'accom- 
plir reellement. Selon les mgmes traditions, endiguees par les 
memes fondateurs, nous, tous les autres Spiritains, nous 
n irons pas placer I'oeuvre d'Auteuil sur un piedestal ni laisser 
le Pere Brottier dans un vitrail, mais nous saurons reconnaTtre 
humblement, dans la vocation providentielle qui est la notre, la 
♦ puissance que Dieu nous a donnee pour le bien.
Myles L. Fay, C.S.Sp.
